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Serán soscrltm-es fonosos á la Qaeeta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondotf de las respectivas 
provincias* 
Real érden de de Setiembre de IMS i.) 
Se declara texto Jflclxl y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 






OBIERNO GENERAL DE FILIPINAS 
66 ¡ Secretaria. 
de 
Negociado da elecciones. 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido 
disponer se publiquen en la Gaceta los nombres de 
Jos Érohernadorcillos que han sido elegidos para el 
presente bienio de 1892 á 1894 en los pueblos que 
á continuación se expresan: 
Provincia de Negros Occidental. 
Koalbagan. . D. Lope Gacilago. 
U Carlota. . » Pedro Jereza. 
Pontevedra. . > Octaviano Ereño. 
ung-an. . » Alberto Lusoc. 
Ginigaran. . » Vicente Evangelista 
Bago. . » Simón Anareta. 
Escalante. . > Gil Gamao. 
Cabancalan. . » MaximianoGuanzon 
Sumag. . » Protasio Carmena. 








































Provincia de Bohol. 
D. Joaquín Olaso. 
» Marcelino Méndez. 
» Manuel Ahueva. 
» Enerio Bual. 
» Juan Campos. 
» Leocadio Mahinay 
» Estanislao Asunto 
» Juan Puentes. 
» Bernabé Patos. 
» Domingo Galope. 
l.er lugar de 
la terna. 
id. i d . 
1. er id, id. 
2. ° id. id. 
8.«r id. id. 
» Florentino BUSIOD. 




f^tiÚQ de ¡a Plaza para el dia 12 de Junü de 1892. 
i , p*rada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
s«di&, el Comandante del núm. 72, D. Antonio Sastre. 
j-Imaginaria, el Sr. Coronel de la 3.a 1^ 2 Brigada, Don 
Kncisco Canellas.—Hospital y provisiones, número 
" l.er Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilan-
la montada, Artillería.—Paseo de enfermos, nóm. 72. 
"^ íósiea en la Luneta, núm. 72.—Idem en el Malecón 
"a. 73. 
6rden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
^yor, Jeaé García Cogeees. 
lías 
Anuncios oficiales. 
P E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
. DB FILIPINAS. 
^ Felisa Corrales, viuda de D. Federico Oasa-
'Jig e? ' 86 servirá presentarse en la imesa de partes 
' L n t Intendencia general para enterarle de un 
*• u, ..tue le concierne. 
^ l a , 9 de Junio de 1892.—Jimeno. 
GOBIERNO CIVIL DE .LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
Debiendo tener lugar al dia 1.° de Julio próximo 
la apertura del curso de 1892 á 93 en la Escuela 
de Náutica de esta Capital se pone en conocimiento 
del público que, los individuos que deseen matri-
cularse en los estudios correspondientes á dicha Es-
cuela, deberán verificarlo en la Secretaría del refe-
rido Establecimiento de enseñgnza antes de terminar 
el mes actual. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—Francisco Gómez. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T 8. L . CIUDAD DB MANILA. 
En virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, se ha señalado el dia 27 del co-
rriente á las diez de su mañana para contratar en su-
basta pública las obras de terraplén de la nueva cal-
zada abierta entre los distritos de la Ermita y San 
Fernando de Dilao en la parte eompreodida en la ju-
risdicción del último de los mencionados distritos, 
bajo el tipo en progresión descendente, de pfs. 2.700,31 
El acto de la subasta tendrá íiugar ante dicha Cor-
poración en la sala capitular ha iUs Casas Consis-
toriales, hallándose de manifiesto en esta Secretaría 
para conocimiento del público, lo^ documentos que 
han de regir en la contrata. Las proposiciones se 
arreglarán exactamente al modelo adjunto, presentán-
dose las mismas en pliegos cerrados á los que acom-
pañará por separado, la cédula personal del proponente 
y una carta de pago por valor de pfs, 54'00 constituidos 
en la caja de Depósitos del Estado. Serán nulas las 
proposiciones que falten á cualquiera de estos requi-
sitos y aquellas cuyo importe exceda del tipo seña-
lado. Al priDcipiar el acto del remate, se leerá la 
instrucción de subastas, y en caso de precederse á 
una licitación verbal por empate, la mínima puja ad-
misible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de con cédula personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la 
Secretaría de Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad 
en la * Gaceta de Manila» del dia. . . . . (aquí la fecha) 
para contratar en subasta pública las obras 
de terraplén de la nueva calzada abierta entre los dis-
tritos de la Ermita y San Fernando de Dilao en la parte 
comprendida en la jurisdicción del último de los men-
cionados distritos, y de los demás requisitos y obligacio-
nes que han de regir en la contrata de dichas obras, 
se compromete á realizarlas por su cuenta por la can-
tidad de (aquí el importe en letra y guarismo.) 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar el terraplén de la calzada abierta 
entre la Ermita y San Fernando de Dilao en la parte 
comprendida en la jurisdicción del último de dichos 
distritos. 
Manila, 3 de Junio de 1892.—Bernardino Marzano. 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
Y ESCUADRA DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Sección del Personal.—Negociado %.* 
El dia 27 y siguiente ó sean los tres últimos há-
biles del que cursa, se verificará en la Mayoría ge-
neral del Apostadero, sita en el Arsenal de Cavite 
exámen de Pilotos y Capitanes de la Marina mercante, 
prévias las formalidades señaladas en la Real orden 
de 19 de Abril del año último, publicada en la 
Gaceta de esta Capital núm. 246 de 4 de Septiembre 
siguiente; en el concepto de que no se admitirá, so-
licitudes después de empezado dicho exámen. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Manila, 6 de Junio de 1892.—Eugenio Manella 
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COMANDANCIA MILITAR D E MARINA 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Con el fin de enterarle de un asunto que le in-
teresa, se cita al Piloto Mercante D . Marcelino Ola-
varria de la instripcion Marítima de Bilbao, Capitán 
que fué del naufragado bergantin goleta «Librada» 
de esta matricula. 
Manila, 9 de Junio de 1891.—Joaquín Micon. 
(58 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERJtENOS BALDIOS REALENfiOS. 
Distrito de Lepante. Pueblo de Banaao. 
Don Valentín Alujen y De minos solicita la adqui-
sición de lerreno en el sitio «Caongas*, cujos lí-
mites son: al Norte, Este y Oeste, sementeras de 
Igorrotes y al Sur, terrenos del Estado; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aprox;mada 
de ocho hectáreas, según expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de N.a Ecija. Pueblo S. Juan de Quimba. 
Don Modesto Baldo solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Naglabraan», cuyos límites son: al Norte, 
terrenos de Silrestre Romano, al Este y Sur, estero 
Naglabraan, y al Oeste con el de Leonardo Romano; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie aproe-
simada de quince quiñones, según expresa el inte-
resad© en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—Ellnspector ge-
neral, S. Cerón. 
Distrit® de Amburayan. Ranchería Batangen. 
Don Remigio Alviar y Arvoleda solicita la adquisición 
de terreno que radica en la citada Ranchería, cuyos 
límites son: al Norte, Este, Sur y Oeste, montes del 
Estado; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de diez hectáreas, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que «n el 
mismo se expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Amburayan. Ranchería de Sigay. 
Don Moisés Bello y Vergara solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Ngaab», cuyos límites son: 
al Norte, sementeras de la expresada ranchería, al 
Este, Sur y Oeste, montes del Estado; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de diez 
hectkrees, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrite de Tiagan. Pueblo de Tiagan. 
Don Lino Abaya Villalobos, solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Ampayao», cuyos límites son: 
al Norte, Este y Oeste, montes del mismo nombre 
de Ampayao y al Sur, terreno de igerrote Bristing; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de diez hectáreas, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
elico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlae. Pueblo de Tarlac. 
Don Silvestre Miranda solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Banco-, cuyos límites eon: al Norte, 
con terreno de Toribio Capulong y Dámaso Tañedo, 
al Este, Sur y Oepte, bosque del Estado; compren-
diende entre dichos límites una superficie aproximada 
de veinte hectáreas, según expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Clemente Rojas solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «Banco», cuyos límites son: al 
Norte y Este, terrenos del Estado; al Sur, con el 
de Regino Rigor; y al Oeste, estero Aguiquic; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
13 de Junio de 18^2. 
simada de veinticinGO hectáreas, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expree-rn. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Silvestre Miranda solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Banco», cuyos límites son: al 
Norte, Este y Oeste, terrenos del Estado; y al Sur, 
terrenos de ^Hermenegildo Donato; comprendiendo en-
tre dichos límites una superficie aproximada de veinte 
hectáreas, se gún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimienío al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se, anun-
cia al público para los erectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Junio díi 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo La Paz. 
Don Flaviano Alcalá solicita la adquisición de te-
rreno en el si'io «Búlalo», cuyos límites son: al 
Norte, Este y Sur, terreno del Estado, y al Este rio 
Chico; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de treinta hectáreas, según expresa 
el intereiado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de Pulilan. 
Don Narciso de los Reyes solisita la adquisición de 
terreno en el sitio «Tayumtayuman», cuyos límites son: 
al Norte, ZapangmalaLon al Este, sitio de Macati, al 
Sur, barrio de Dampul, y al Oeets, la divisoria de 
Pulilan y Calumpit; comprendiendo entre dichos lí-
mites una superficie aproximada de nueve hectáreas, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla» 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Rosalio Caji«at solicita la adquisición de te-
rreno en los sitios «Malabon y otros», cuyos límites 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de cincuenta hectáreas, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Zaragoza. 
Doña Hermógena Romere solicita la adquisición de 
terreno en el barrio del «Carmen,» cuyos límites son: 
al Norte, sitio Polo; cubierto de cogonales, ai Este; 
calle Real del citado barrie, al Sur; sapa ó estero 
Manonoot; y al Oeste, bosques incultos; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de cuarenta hectáreas, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1892.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo de üzon. 
Doña Teod«sia de los Reyes solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Guión», cuyos límites son; al 
Norte, rio denominado Segundo y terreno del Es-
tado, al Este; rio Cauayan y terrenos del Estado, 
al Sur; rio Vigia y al Oeste, rio San Salvador; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproe-
simada de diez hectáreas, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo San Jacinto. 
Don Fulgencio Esparrago solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Amboi-g», cuyos límites son: al 
Gaceta de Manila.—-Núm. 168 
03 
Norte, montes; al Este, rio del citado sitio; al SQ» 
bosque y al Oeste, rio; comprendiendo entre dicí^ J 
límites una superficie aproximada de dos hectárea 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
blico para los efectos que en el mismo se expreaaa 
Manila, 8 de Junio de 1892.—^El Inspector ge^ 
ral, S. Cerón. 
Don Jacobo del Valle solicita la adquisición de k 
rreno en el sitio «Maanislag», cuyos límites son: ^ 
Norte, bosque; al Este, rio; al Sur, montes del gj, 
tado; y al Oeste, bosque; comprendiendo entre dichoi 
límites una superficie aproximada de tres hectáreai, 
según expresa <*] interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamenti 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia t} 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1892.—El Inspector g^ , 
neral, S. Cerón. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo San Fernando, 
Don Rufino Altarejos solicita la adquisición de te. 
rreno en el sitio «Burabut», cuyos límites son: t| 
Norte, con terreno de Leen Almosera, al Este; coi 
el de Mariano Calad, al Sur; terreno del Estado 
y al Oeste; con el de Tiburcio Bulandos; compren, 
diendo entre dichos límites una superficie aproximad» 
de tres quiñones, según expresa el interesado en 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglfc 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, i¡¡ 
anuncia al público para los efectos que en el mism 
se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1892.--El Inspector gew. 
ral, S. Cerón. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz, 
Don Balbino Manlonas solicita la adquisición de to> 
rreno en el sitio «Pooc», cuyos límites son: al Nor^  
terreno de Máxima Manao; al Sur, con el de Fausti 
Maola; al Este, con el mar, y al Oeste, montes { 
Estado; comprendiendo entre dichos límites una supe» 
ficie aproximada de cuatro cavanes de semilla, seguí 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Re_ 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889," lí 
anuncia al público para los efectos que en el misnií 
se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1892.—El Inspector (f* 
ral, S. Cerón. 
Provincia de Cagayan. Pueblo Lallo 
Don Alejo Siriban solicita la adquisición de torren* 
en el sitio «t.afú» y otro», cuyos límites son: al Norte 
estero y rancho de Sicunic al Este, rio grande, esteros; 
barrios terrenos baldíos, al Sur; estero y rancho, d 
Catugan; y al Oeste, montes del Estado; compren 
diendo entre dichos límites una superficie aproxim " 
de cinco hectáreas, según expresa ei interesado en 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regli-
mentó para ventas de 26 de Enero 1889, se anuí 
cía al público para los efectos que en el mismo 
expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1892.—El Inspector 
ral, S. Cerón. 
Distrito de Tiagan- Pueblo Tiagan 
I*-
Don Bristing Igorrote solicita la adquisición de 
rreno en el sitio «Ampayao», cuyos límites son: i ¿ 
Norte, Sur y Oeste, monte Ampayao; y al Este, «' 
rrenos del solicitante; comprendiendo entre dichosH* 
mites una superficie aproximada de cinco hectáreaii 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del ReglamenN 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia|'| 
público para los efectos que en el mismo se expresa* 
Manila, 8 de Junio de 1892.—El Inspector ' 














Don Anacleto de Castro solicita la adquisición ^  
terreno en el sitio «Quenmancugba», cuyos líffli^iej 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste terrenos del 
tado; comprendiendo entre dichos límites una sup^  
ficie aproximada de seis hectáreas, según expresa* ^ 
interesado en su instancia. ¡H 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglam^f 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuD(*, 
al público para los efectos que en el mismo se ^ 
presan. 
Manila, 8 de Junio de 1892.—El Inspector 
ral, S. Cerón. 
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IPMADE LOS TMMIS DE FILIPINAS 
Balance en 31 de Mayo de 1892. 
M O T I V O 
, tioaistas. . 
Bones ea Depósito, 
b^ acion de Madrid. . 
ftidas en suspensa, 
savias y Tracción. , 
tós. . . 
Hacenes: 
í Material pa r í reparaciones ali-
mentos y otros 
"elaje . . . . 
'."i 'presos varios. 
yj*' . . . . 
-¡.'«utas corrientea . 
de reserra . 
^ 0 de Amortizacioa y Reparaciones 
7 de Fianzas . 
7° de Premios y Maltas 
Mendos pendientes. . 
Juncias y pérdidas. . 
j,, entas diversas . 













































•Pila, 31 de Mayo de 1892.—E Contadoí: S. La-
-El Director, J. Zobel. 
'^Lp'J15111 danta primer Jefe accidental del Escuadrón 
filipinas. ü l 
ace sab^ -r: que en virtud de autorización del 
0- 8r. tteneral Subinspector de las armas gene-
rales de estas Islas se convoca á una pública lici-
tación que tendrá lugar en el Cuartel de Sta. Lucía 
(Intramuros) el dia 13 del corriente mes de Junio á 
las 9 en punto de la mañana ai objeto de contratar 
ciento sesenta pares de espuelas ante la Junta Econó-
mica del cuerpo y bajo mi Presidencia, con sujeción 
al pliego de condiciones que se halla de manifiesto 
en estas oficinas de ocho á doce de la mañana en les 
dias laborables. 
Para tomar parte en dicha licitación los proponen-
tes deberán presentar con la oportunidad debida sus 
proposiciones en pliegos cerrados y ajustados al modelo 
que se expresa al pié de este anuncio, acompañados 
de la garantía correspondiente y del documento que 
acredite su aptitud legal para contratar. 
Manila 3 de Junio de 1892.—El contratista l.er Jefe 
accidental, Juan Surra. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don. (Fulano de Tal) vecino de....enterado del anun-
cio y pliegos de condiciones para contratar ciento se-
senta pares de espuelas, se compromete á haeer di-
cho servicio con la rebaja de un(...)por ciento sobre 
su total importe. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña 
el correspoadiente talón de depósito exigido, como 
garantía en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Don Francisco Olive García, Coronel del 20.° lerdo 
de la Guardia Civil. 
Hace saber: que en virtud de autorización del 
Excmo. Sr. General Subinspector de las Armas gene-
rales de estas Islas, se convoca á una pública l ic i -
tación que tendrá lugar en la calle Magallanes núm. 25 
á las nueve en punto de la mañana del dia 20 de 
Junio próximo, al objeto de contratar las prendas de 
vestuario que pueda necesitar este Tercio, durante 
un año, de las clases que se consignarán ante la Junta 
económica y bajo mi presidencia, con sujeción al 
pliego de condiciones que se halla de manifiesto en 
el indicado punto, de ocho á doce de lá mañana. 
Para tomar parte en dicha licitación, los propo-
nentes deberán remitir con la oportunidad debida 
sus proposiciones en pliegos cerrados y ajustados 
al modelo que se expresa al pié de este anuncio, 
acompañadas de la garantía correspondiente y del 
documento que acredite su aptitud legal para contratar. 
Manila, 31 de Mayo de 1892.—El C. T. C. encar-
gado del despacho, Cesar Mattos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don F. de T. vecino de enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para contratar prendas 
de masita se compromete á hacer dicho servicio con 
la rebaja de un . . . . porciento sobre su total importe. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña 
el correspondiente talón de depósito, exigido como 
garaatía en la condición 4.a del pliego. 
El Teniente Coronel l.er Jefe del Regimiento de Línea 
Manila número setenta y cuatro. 
Hace saber: que autorizada por el Excmo. Sr. Ge-
neral Subinspector de las Armas Generales para ven-
der en pública subasta diferentes efectos inútiles que 
se hallan depositados en el Repuesto de este Escua-
drón, esta tendrá lugar el dia 11 del actual á las 
diez de la mañana ante la Junta Económica del Cuerpo 
en el local que ocupa el Escuadrón de Caballería 
Cuartel de Sta. Lucia Intramuros. 
Manila, 4 de Junio de 1892.—El Comandante l.er Jefe 
accidental, Juan Surra. 
MONTE DE PIEDAD T CAJA DB AHORROS DR MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
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Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicacioa 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
SE LA DraBCCIOM •ENBRA.L DB ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses de la 
provincia de Nueva Ecija, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de pfs. 3.647í25 cénts. anuales, y 
con entera y astricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Oactta de esta Capital, núm. 158, eo-
rrespondiente al dia 5 de Diciemfere de 1888. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
talle del Arzobispo esquina á la plaza de Moñones, (In-
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 27 de Junio próximo venidero á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er grupo de la provincia de Abra, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 122*84 cénti-
mos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en esta 
Notaría de mi cargo. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intrainuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 27 de Junio próximo venidero, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.», acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arrienda del arbitrio de la matanza y limpieza de 
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reses del 4.8 grupo de la provincia de Abra, bajo el tipo 
ea progresión ascendente de pfs. 91*64 cénts. anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes, que se baila de manifiesto en esta Notaría de 
mi cargo. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dreccion, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicba provincia, el dia 27 de 
Junio próximo venidero á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de la matanza y l im-
pieza de reses del 3.er grupo de la provincia d« Bohol, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 386'99 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 153, correspondiente al dia 30 de Noviem-
bre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Al -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la «ubalterna de dicba provincia, el dia 27 de 
Junio próximo venidero á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.*, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará & nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Bataan, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de pfs. 365£96 céntimos anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta núm. 144, correspondiente al 
dia 21 de Noviembre de 1888. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Di-
rección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicba provincia, el dia 27 de Junio próximo venidero 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.«, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo de la matanza y limpieza de 
reses del 4.» grupo de la provincia de Manila, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 276*22 
céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm, 320, correspondiente al dia 20 de No-
viembre de 1889. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad), el dia 27 de Junio próximo venidero á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando preci-
samente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 3.er grupo de la provincia de Manila, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 1.681*00 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capi-
tal, núm. 364, correspondiente al dia 31 de Diciem-
bre de 1891. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almontdas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad) el dia 27 de Junio próximo venidero á las diea 
en punto de su mañana. Los que deséen optar i la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.*, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abrabam Garda 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
niptracion Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de la matanza y lim-
pieza de reses del 3.er grupo de la provincia de 
Tayabas, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 478*31 céntimos anuales, y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capitsl núm. 7, correspondiente al dia 7 
de Inero de 1887. El acto tendrá lugar, ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalteraa de dicba provincia, el dia 27 de Junio 
próximo venidero á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.*, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el ar-
riendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 4.° grupo de la provincia de la Laguna, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 1.097*15 cénti-
mos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capi-
tal núm. 159, correspondiente al dia 6 de Diciembre 
de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicba provincia, el dia 27 de Junio 
próximo venidero á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.*, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.o grupo de esta provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 710*86 cénts. anua-
les, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital nú-
mero 120, correspondiente al dia 28 de Octubre de 
1888. El acto tendrá lugar, ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm, 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), 
el dia 27 de Junio próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.*, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 33 de Mayo de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 
4.0 grupo de la provincia de Bobol, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de pfs. 475*21 cénis. anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 153, corres-
pondiente al dia 30 de Noviembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Mo-
riones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicba provincia, el dia 27 Junio de próc-
simo venidero á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
iel l.er grupo déla provincia de Tajabas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 1.492*06 eénts. anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 6, co-
rrespondiente al dia 6 de Enero de 1887. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicba provincia, el dia 27 de 
Junio próximo venidero á las diez en punto de eu 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podran 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por senai, 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1892.—Abrabam 
García. 
Edictos. 
Don Perfecto Moreno y Guzman, Ahogarlo del Iluitro 
de esta Ciudad y Juez de Paz sustituto del distrito UP J 
Por el presente se cita, llama y «mplaza á los íusg' 
fina Contreras y Alejandro Reyes, ambos mayores ¿o 
vecinos del arrrabal de" Binoado, cuyas circunstancia 
nales se igaoran, para fue en el término de nueve HI. 
tados desde la publicación del presente, compareacim. 
Juzgado de Paz establecido en la plaza de Calderou «j 
á fin de celebrar juici» de faltas seguido por la primei" 
el segundo sobre malos tratos; apercibidos que de no veíj 
dentro del término señalado, les pararán los perjuij11 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de Binondo á 6 
de 1892 —Perfecto Moreno.—Por mandado del Sr. ju!; 
lentin Babao. 
Don Miguel Rodríguez Berris, Juez de primera iastanc 
Distrito de Intramuros en propiedad del mismo, 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la procesada A 
Rosenda Torres, india, viuda, de «uarenta años de efo 
oficio lavandera, natural y vecina de Ermita, para que 
término de treinta dias, contados desde la inserción d 
senté anuncio en la «Gaceta oficial,» de esta Capital \ 
senté en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta n 
cia para contestar á los cargos contra la misma resultan 
causa núm. 6140 q«8 se le sigue por hurto, apercibida 
no hacerlo dentro de dicho término, ie pararán los peí 
á qme en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Intram 
10 de Junio de 1892.—Miguel Rodríguez.—Ante mí, ^nm 
R. Cruz. 
Por el presente cito, llamo y emplaxo al procesado ai 
chino Chua-Tiengco (a) Taba natural de Chinean Impeij 
China domiciliado eu el pueblo de Pineda da esta prf « . 
de profesión jornalero con cédula da capitación persom 
mero 165*6, á fin de que en el término de treinta dias, coajhd 
desle la insersion de esle anuncio en la «Gaceta oíiciaifr 
esta Capital, se presenta en este Juzgado 6 en la cárce|Hn 
blica de esta provincia para contestar á los cargos q t | 
tra el m sino resultaa emjla cania núm. 6138 que sa ie3 
por rapto, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho tén 
le pararán los perjuicios á que en derecho haya lugar, i 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Intran 
á Í0 de Junio de 1892.—Miguel Rodríguez.—Ante mi, Prai 
R. CruE 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia d( 
trito de Intramuros, recaída en la cau^a núm. 60^ 9 que 
truye contra Aquilino Pascual por lesiones se cita ai ofe¿ 
Chino Teng-Sico para que por el término de nueve días,! 
tados des Je la publicación de este t nmnelo aomparezca eni 
Juzgado con el fin de prestarle declarando en la referida 
apercibido que de no hacerlo, le pararán los perjuicios c 
derecho hubiera lugar. 
Dado en Manila y Escribanía de mi cargo á nueve de; 
nio de 18S2.—Manuel Blanco. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del OI 
de Intramuros, recaída en la causa núm. 6072 que se sigqq 
tra Ensebio Parinas por hurto, se cita, llama y emplaza 
testigos llamados Isaac y Rufino que han s^o criados dj" 
Antonio Zegrí, para que en el térmíne de naeve dias, coii 
desde la inserción de este anuncio en la «Gaceta oficial,» de 
Capital, se presenten en este Juzgado para declarar en Ijj 
presada causa apercibidos que de no hacerlo dentro de f 
término, les pararán los perjuicios á que en derecho hayal) 
Escribanía del Juzgado de 1.a instancia de Intramuros 
de Junio de 1892.—Francisco R. Cruz. 
Don Justa Rodríguez y González, Juez de primear instaneli 
esta provincia de Antique. que de hallarse en el actual ejqj 
de sus funciones yo el Notario: doy fé. 
Por el presente c to, llam-i y emp'azo al procesado ausi 
Mariano Gabriel, montesco de unos treinta y ocho años de< 
estatura regular, cuerpo álgo robusto, color moreno, pelo y i 
negros y nariz regular, para que dentro del término de iré 
dias, contados desde la publicación del presente edicto en 
«Gaceta oncial de Manila», comparezca ante este Juzga* 
contestar los cargos que le resultan en la causa núm. 2.562, 
homicidio. 
Dado en S. José de Buenavista á 2 de Junio de 1892.—J 
Rodríguez.—Bor mandado de su Srla. José Fontanllla. 
Por provideacia del Sr. Juez de primera instancia di 
provincia, dictada en esta fecha en la causa núm. 5387 coi 
Ramón Prodegalidad, por robo, se cita, llama y emplaza 
testigo ausente D. Agustín Medina, natural del pueblo de Ni 
leta, para que en el término de nueve días, contados df 
la publicación dal presente ea la «Gaceta oficia),» comparí 
en este Juzgado á prestar su declaración en la expretada a 
apercibido que de no hacerlo, le pararán los perjuicios f 
siguientes. 
Dado en Cavile, á 7 de Junio de 1892.—Cipriano Reye». 
Por providencia del Sr, Juez, dictada en la causa núm « 
per hurto, se cita, llama y emplaza al testigo José ó Bas|! 
Divera, vecino del pueblo de Arayat da esta provincia m 
que en el término de nueve días, á contar desda la pubbcaír 
del presente en ia «Gaceta de Manila» comparezca en este J' 
gado á declarar en la citada causa, apercibido caso cootran'i 
de pararle los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Bacolor, 8 de Junio de 1892.—Rafael S. Carellas. 
Don Francisco Rodríguez de Hinojosa y Moralez, primer^ 
niente del vigésimo Tercio de la Gua dia Civil y W 
instructor de la causa Militar que se sigue contra Zacan. 
Ig-nacio Canturía y Espiridian villanueva ambos naturQ 
de' pueblo de Silang previncía d1» Cavite, de cincuenta y UT 
y treinta y cinco años de edad, respectivamente. 
Osando dé la jurisdicción que me concede el Código dej 
ticia Militar, por el presente primer edicto llamo, cito y ' 
plazo á los referidos individuos, para que en el término 
treinta dias se presenten en este Juzgado íi fin Ce que f \ 
aidos sus lescargos; baja apercibimiento de ser declarados • I n 
beldes sino lo verificasen. .,. 
A la vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.^ exhorto y ; 
quiero á to Ias las aulondadea tanto civiles c mo m'ditares . jf, 
los ageutes de policía judicial para que practiquan acti^ aSS 
lígencias en busca de los referidos procesados, y caso de», 
habidos los remitan ea calidad de preso con lai 8eguriaauf"J, 
convenientes á mi disposición, pues asi lo t^ngo acordado j . 
pr .yide cia de este dia. ., , ;( 
Y para que la presenten requisitoria tenga la debida; publiciu «oj 
insértese en la «Gaceta oficial de Manila.» 
Alfonso, 24 de Mayo de 1892 —Francisco R. de Hinojosa 
IMP. »B ÍUMIUBZ Y C«MP. MA.»A.LLáLN33 KüM. !• 
